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ABSTRACT
This research had been conducted at experimental cages, Faculty of
Agriculture and Animal Husbandry State Islamic University of Sultan Syarif
Kasim Riau in January to February 2014. This research was conducted to
determine the performances of broiler production include feed consumption,
weight gain, and feed conversion ratio which given adding to flour inside a
ration. In this research use the broiler age of seven days Cobb strain CP 707
about 60 chicken (not differentiated gender). The broiler is placed in a cage
postal with the size of the enclosure cage length 75 cm x width 60 cm and height
60 cm, 3 chicken 7 days old per unit of cage. Rations provided that complete
rations brand Bravo 311 for animal feed age 1-20 days and Bravo 512 for animal
age 21-35 days production PT. Charoen pokphand Indonesia Tbk. This research
as much as 4 treatments with each treatment was repeated 5 times, i.e  T1 :
commercial ration 100%. T2: 9% turmeric flour + commercial ration, T3: 12%
turmeric flour + commercial ration, and T4: 15% turmeric flour + commercial
ration. Results of feed consumption,weight gain, water consumption and mortality
of broilers was noted everyday beginning on day 8 through day 35. The study
design used was completely randomized design (CRD) with the addition of
turmeric flour. The addition turmeric in the flour ration were not significantly
(P>0,05) effect to the feed consumptoin, weight gain, and feed conversion ration.
The average of each parameter during the study was 680.72 ± 21.98
g/head/sunday for feed consumption, 369.46 ± 28.19 g/head/sunday for weight
gain, and 1.86 ±0.07 for the feed conversion ratio.
Keywords: feed consumptoin, weight gain, and feed conversion ration.
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INTISARI
Penelitian ini telah dilakukan di kandang percobaan Fakultas Pertanian
dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan januari sampai dengan
februari 2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui performans produksi
ayam pedaging meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan
konversi ransum yang diberi penambahan tepung kunyit dalam ransum. Dalam
penelitian ini digunakan ayam pedaging umur 7 hari strain Cobb CP 707 sebanyak
60 ekor (tidak dibedakan jenis kelamin). Ayam ditempatkan dalam kandang postal
dengan ukuran kandang panjang 75 cm x lebar 60 cm dan tinggi 60 cm, 3 ekor
ayam pedaging umur 7 hari per unit kandang. Ransum yang diberikan yaitu
ransum komplit merk Bravo 311 untuk pakan ternak 1-20 hari dan Bravo 512
untuk pakan ternak umur 21-35 hari produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia
Tbk. Penelitian ini sebanyak 4 perlakuan dengan masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 5 kali, yakni T1: ransum komersial 100% T2: 9% tepung kunyit
+ Ransum Komersial, T3: 12% tepung kunyit + Ransum Komersial, dan T4: 15%
tepung kunyit + ransum komersial. Data konsumsi ransum dan pertambahan berat
badan ayam pedaging dicatat setiap hari dimulai pada hari ke 8 sampai dengan
hari ke 35. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap
(RAL) dengan penambahan tepung kunyit dalam ransum sebagai kajian.
Penambahan tepung kunyit dalam ransum tidak memberikan pengaruh yang nyata
(P>0,05) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi
ransum. Rataan masing-masing parameter selama penelitian adalah 680.72 ±
21.98 g/ekor/minggu untuk konsumsi ransum, 369.46 ± 28.19 g/ekor/minggu
ppuntuk pertambahan bobot badan, dan 1.86 ± 0.07 untuk konversi ransum.
Kata kunci : konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum.
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